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Pepaya (Carica papaya L.) merupakan tanaman yang sudah lama dikenal masyarakat di Provinsi Aceh. Produksi buah pepaya di
Provinsi Aceh mengalami penurunan yang fluktuatif. Penyebab utama terjadinya penurunan hasil panen buah pepaya dikaitkan oleh
agensia hayati salah satunya berupa jamur patogen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis jamur mikroskopis yang
terdapat pada buah pepaya muda, buah pepaya mengkal, dan buah pepaya masak di perkebunan pepaya. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan adalah metode eksplorasi dan pengamatan.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buah Pepaya yang berasal dari Desa Alur Manis Kecamatan Rantau Kabupaten
Aceh Tamiang. Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1) isolasi dengan menggunakan metode sterilisasi
permukaan (sterilization surface) dan (2) identifikasi jamur mikroskopik secara konvensional yaitu dengan mengamati karakter
morfologi secara makroskopik dan mikroskopik. Pengamatan makroskopik meliputi karakteristik suatu koloni jamur yaitu warna
permukaan koloni, diameter koloni, bentuk tepi koloni, tekstur permukaan koloni, dan bentuk koloni. Pengamatan secara
mikroskopik meliputi ada tidaknya septa pada hifa (bersekat atau tidak bersekat), pertumbuhan hifa (bercabang atau tidak
bercabang), struktur penghasil spora dan spora nya. Hasil penelitian menunjukkan jamur mikroskopis yang berhasil di isolasi dari
buah pepaya sebanyak 5 jenis dan dikelompokkan ke dalam 5 genus yaitu Aspergillus, Colletotrichum, Curvularia, Fusarium dan
Penicillium. Pada buah pepaya muda, pepaya mengkal dan pepaya masak ditemukan jamur Aspergillus sp., dan Colletotrichum sp.,
kecuali pada buah pepaya muda ditemukan lebih banyak jenis jamur yaitu Curvularia sp., Fusarium sp. dan Penicillium sp.
sedangkan pada buah pepaya masak yang berada di tengah perkebunan tidak ditemukan adanya jamur yang tumbuh. Kesimpulan
penelitin ini yaitu pada buah pepaya muda, pepaya mengkal dan pepaya masak di perkebunan pepaya Desa Alur Manis Kecamatan
Rantau Kabupaten Aceh Tamiang ditemukan jamur Aspergillus sp., dan Colletotrichum sp., kecuali pada buah pepaya muda
ditemukan lebih banyak jenis jamur yaitu Curvularia sp., Fusarium sp. dan Penicillium sp., kecuali pada buah pepaya masak yang
berada di tengah perkebunan tidak ditemukan adanya jamur yang tumbuh.
